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Peruvian Healthcare System has a strong fragmentation, splitting into several subsystems 
which do not integrate with each other, which causes problems in Arequipa and in general 
throughout the country, because it undermines the proper use of resources and results 
in disagreement and dissatisfaction of people and workers in that sector. Since one of the 
main goals of information technology (IT) is fully optimize hardware resources, software 
and human getting maximum efficiency, has been used as a tool to Cloud Computing to 
achieve this aim because it is a new service delivery model that leverages the benefits of 
the availability and ubiquity of the Internet. 
Implementing Cloud Computing is a challenge for any IT department because it is in 
development, but can offer Health System opportunities for progress and development 
of new skills and facilitate the creation of applications that could integrate the industry. 
Indeed, in Arequipa, the Ministry of Health (MINSA) does not have a data center, so this 
document presents the design of the network infrastructure for a data center under the 
Model of Cloud Computing which effectively meets the requirements of the Health 
Sector. It is considered that the present work is the first step in a large-scale project to 
provide a significant improvement in the Health Industry. 
Since the technology of Cloud Computing changes the way in which conventional data 
centers offer their services and that even though every security policies that offer services 
providers in the cloud, be sure user is not much less if it comes to the quality of 
information handled by the Health Sector. An important contribution of this work is the 
research on the features and functionality that have Cloud Computing, and based on them 
to propose a design of network architecture, which includes several procedures: choice 
for cloud type and topology network dimensioning links among others. Thus, throughout 
the document contains procedures that respond to different analysis, such as the current 
situation of MINSA in Arequipa or expected traffic services, considering that there are 
special considerations. 
The design of the network architecture of a data center in the cloud proposed in this 
paper, has characteristics such as scalability, fault resilience, agility, efficient use of all 
network resources. Importantly, this network design will create a platform for creating 
new workflows, new applications, new research and the implementation of new tools to 




El Sistema de Salud peruano presenta una marcada fragmentación, dividiéndose en varios 
subsistemas que no presentan integración entre sí, lo cual ocasiona problemas en Arequipa y en 
general en todo el país, pues se atenta contra el adecuado uso de los recursos y se traduce en 
disconformidad e insatisfacción de la población y los trabajadores de dicho sector. Dado que, 
uno de los principales objetivos de las tecnologías de la información (TI) es optimizar al máximo 
los recursos de hardware, software y humanos consiguiendo la mayor eficiencia posible, se ha 
utilizado como herramienta a la Computación en la Nube para alcanzar este objetivo, pues es 
un nuevo modelo de prestación de servicios que aprovecha las bondades de la disponibilidad y 
ubicuidad de Internet. 
La implantación de Computación en la Nube es un reto para cualquier departamento de TI pues 
se encuentra en desarrollo, pero puede ofrecer al Sistema de Salud oportunidades para el 
desarrollo de nuevas capacidades y facilitar la creación de aplicaciones que podrían integrar la 
industria. Es más, en Arequipa, el Ministerio de Salud (MINSA) no cuenta con un Centro de Datos, 
por ello la tesis propuesta consiste en diseñar la infraestura de red para un Centro de Datos bajo 
el Modelo de Computación en la Nube que responda eficazmente a los requerimientos del 
Sector Salud. Se considera que el presente trabajo sea el primer paso de un proyecto a gran 
escala para ofrecer una mejora significativa en la Industria de la Salud. 
Dado que la tecnología de Computación en la Nube cambia la manera en la que los Centros de 
Datos convencionales ofrecen sus servicios y que a pesar de todas las políticas de seguridad que 
ofrecen los proveedores de Servicios en la Nube, ser usuario no es seguro y mucho menos si se 
trata de la calidad de información que maneja el Sector Salud. Un aporte valioso del presente 
trabajo es la investigación realizada sobre las características y funcionalidades que presentan 
Computación en la Nube, y en base a ellas proponer un diseño de arquitectura de red, el cual 
contempla varios procedimientos: como elección de tipo de nube y topología de red, 
dimensionamiento de enlaces, entre otros. Así, a lo largo del documento encontrará 
procedimientos que responden a diferentes análisis, como la situación actual del MINSA en 
Arequipa o el tráfico que se espera de servicios, teniendo en cuenta que existen consideraciones 
especiales. 
El diseño de la arquitectura de red de un Centro de Datos en la Nube propuesto en este trabajo, 
presenta características como: escalabilidad, resistencia a fallas, agilidad, uso eficiente de todos 
los recursos de red. Es importante notar que, éste diseño de red permitirá crear una plataforma 
para la creación de nuevos flujos de trabajo, nuevas aplicaciones, nuevas investigaciones y la 
implantación de nuevas herramientas que agilicen, faciliten y ayuden a prestar una mejor 
calidad asistencial. 
